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MOTTO 
 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 
(Qs. Al Baqoroh: 45) 
 
“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik”. 
(Qs. Al Anbiya: 89)  
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendak-nya kamu berharap” 
(Qs. Al Insyirah: 5-8) 
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2. Kakakku tercinta Sukma Fransiska Haris yang tidak pernah 
berhenti mendo’akan dan memberiku semangat ketika aku mulai 
ragu untuk melangkah 
3. Sahabat tersayang, Nila, Dewi, Nisvilaila, Nunung, Tia dan 
kawan–kawan seperjuanganku yang telah menjadi sahabat 
terbaik selama menyelesaikan perkuliahan sampai sekarang. 
Kalianlah sahabat terbaikku 
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skripsi ini selesai 
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ABSTRAK 
PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 
DITINJAU DARI PARTISIPASI MAHASISWA DALAM ORGANISASI 
MAHASISWA DAN KEMANDIRIAN BELAJAR MAHASISWA 
PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
ANGKATAN 2012 
 
Hangga Sylvia Haris A210100087, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh partisipasi 
ORMAWA terhadap prestasi belajar AKM 1, 2) pengaruh kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar AKM 1, 3) pengaruh partisipasi ORMAWA dan 
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar AKM 1. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannnya 
diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa yang berpartisispasi dalam organisasi UKM fakultas yang berjumlah 
45 mahasiswa. Data yang diperlukan, diperoleh melalui metode angket dan 
dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, 
uji F, Sumbangan Efektif dan Relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 1,817 + 0,617 X1 + 0,414 X2, artinya prestasi belajar AKM 1 
dipengaruhi oleh partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar. Berdasarkan 
analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) partisipasi ORMAWA 
berpengaruh terhadap prestasi belajar AKM 1. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel partisipasi ORMAWA sebesar 3,351 sehingga 
thitung > ttabel atau 3,351 > 2,018 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. (2) 
kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar AKM 1. Hal ini 
terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel kemandirian belajar 
sebesar 2,217 sehingga thitung > ttabel atau 2,217 > 2,018 dengan nilai signifikansi 
0,032 < 0,05. (3) partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar secara bersama-
sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar AKM 1 mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung 
sebesar 25,825 sehingga Fhitung > Ftabel atau 25,825 > 3,220 dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 sebesar 0,552, 
dengan Sumbangan Efektif partisipasi ORMAWA sebesar 34,2% dan 
kemandirian belajar sebesar 21%, berarti 55,2% prestasi belajar AKM 1 
dipengaruhi oleh variabel partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar, sisanya 
sebesar 44,8% dipengaruhi variabel di luar penelitian 
Kata Kunci: Prestasi Belajar AKM 1, Partisipasi dalam ORMAWA, Kemandirian Belajar.  
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